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Zásady pro vypracování:
Zkonstruujte jednoúčelové zařízení na míchání prášku pro 3D tisk SLS.  Zařízení musí být schopné
důkladně promíchat nový prášek s práškem již použitým v poměru 1:1. Pomocí jednoduché sensoriky
vyřešte měření vlhkosti prášku, případně systém jeho zvlhčování v provozu na hodnotu v rozmezí 45 % –
55 %. Rozměry zařízení vhodně nadimenzujte podle zadaných podmínek a pokynů vedoucího. Proveďte
všechny nezbytné pevnostní kontroly. Nakreslete sestavný výkres a výrobní výkres dle pokynů vedoucího
práce.
Další zadané podmínky:
• Minimální plnící kapacita zařízení je 50 kg prášku.
• Těsněný uzavíratelný plnící otvor.
• Snadné vysypávání.
• Části, které přijdou ke styku s práškem musí být vyrobeny z antikorozního materiálu.
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